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Escolarización dE niños invidEntEs y su intEgración 



































Bradley,	 Whiteside	 y	 Brisby,	 1994).	 ambos	 estudios	 sobre	 la	 familia	 no	 encuentran	 diferencias	





en	 función	 de	 las	 aportaciones	 de	 estas	 y	 otras	 investigaciones	 aparecen	 experiencias	 de	
innovación	para	el	aprendizaje	de	habilidades	sociales	y	autoestima	(Verdugo,	caballo	y	Delgado,	
1996;	Vallés	y	Miñana,	1997,	1998;	garcía,	rodríguez	y	cabezas,	1999).	Y	también	experiencias	
























Los	 entrevistadores	 fueron	 entrenados	 por	 la	 once	 sobre	 características	 de	 las	 personas	
ciegas	y	su	integración	social	y	por	la	Universidad	de	Vigo	sobre	métodos,	técnicas	de	investigación	
y	elaboración	de	los	instrumentos	de	medida	en	un	curso	diseñado	a	tal	efecto.	
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para	conseguir	nuestro	propósito,	se	han	diseñado	los	siguientes	objetivos:
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atendiendo	 a	 las	 actividades	 que	 a	 los	 entrevistados	 les	 gustaría	 que	 sus	 hijos	 realizaran	
pero	que	no	pueden	hacerlo	a	causa	de	la	ceguera	o	deficiencia	visual,	la	mayoría	de	las	respuestas	
se	vinculan	con	las	actividades	físicas	o	deportivas	(22	respuestas)	como	natación,	fútbol,	ballet	o	
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Porcentaje de participación de los alumnos ciegos en
las actividades desarrolladas en la escuela












































contraba	el	proporcionado	por	 la	once.	 igualmente,	 se	confirma	el	buen	apoyo	por	parte	de	 la	
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